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q誓 誓 +竺㌘ -o (4)
Ga･Asにおける伝導電子のドリフト速度一電場特性はtraILSferred-electron効果に基づき､次のように
定性的に表現される｡
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｢複雑系2 -物理から生物 ･進化 ･ゲームへ､～｣
Fig.10◎dc=30lV]､fo=8.0lGH司における陽極電流密度 J(I,Ai)に対するパワー･スペクトルo
(a)申,]=17【Ⅴト (b)14【V]､(C)13･2tV]､(a)13fV]､(e)12･2tVh (∫)11･6lV]､(g)11【Vl
(h)10lVh(i)9･999【V)
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